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SÍLABO DEL CURSO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS EN INGENIERIA CIVIL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: INGENIERIA 
1.2   Carrera Profesional: INGENIERIA CIVIL 
1.3   Departamento: ---------------------- 
1.4   Requisito: CONSTRUCCION II 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 - 1 
1.6   Ciclo de Estudios: 7 
1.7   Inicio – Término: 25 DE MARZO 2014 – 20 DE JULIO 2014 
1.8   Extensión Horaria: 8 horas totales (06 HC Y 02 HNP) 
1.9   Créditos: 4 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico – práctico. Propende que el estudiante conozca y 
maneje procedimientos para la elaboración de Expedientes Técnicos; métodos y 
procedimientos para Análisis de Precios Unitarios, elaboración de presupuestos, 
Fórmulas Polinómicas y Cronogramas de Obra.  
 
Tiene como principales temas: Elaboración de Expedientes Técnicos en obras de 
infraestructura civil, Análisis de Precios Unitarios, Presupuestos de Obras y elaboración 
de Fórmulas Polinómicas. Aplicación de Software S10 y Ms Project. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta un proyecto de infraestructura, considerando 
los contenidos de un Expediente Técnico, análisis de costos unitarios, presupuesto y 
fórmulas polinómicas demostrando la factibilidad en el proceso de ejecución de obra. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
 
  
 
Nombre de Unidad I:  EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS CIVILES 
Logro de Unidad: Al finalizar la primera unidad, el estudiante elabora un informe sobre las diferentes premisas 
de la elaboración de un expediente técnico de construcción civil. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
 
I.1 Expediente 
Técnico: definición, 
Sistemas de 
Contratación, 
Modalidades de 
Ejecución, Sistema 
Nacional de Inversión 
Pública. 
Con mucha atención y 
de manera individual el 
estudiante escucha la 
exposición de los temas. 
Responde preguntas 
aplicativas sobre el 
tema. 
El estudiante revisa 
información 
complementaria sobre el 
tema tratado y averigua 
terminología indicados 
por el docente. 
 
 
Aula 
Virtual, 
separatas 
sobre el 
tema, 
diapositiv
as, uso 
de libros. 
Coherencia 
y adecuada 
interpretaci
ón de la 
terminologí
a utilizada.
  
2 
I.2 Contenidos de un 
Expediente Técnico. 
Memoria Descriptiva, 
Estudios Básicos y 
Específicos, Diseños 
y Planos, Especifi. 
Técnicas y Metrados. 
 
El estudiante de manera 
individual realiza una 
Memoria Descriptiva 
considerando todos los 
componentes del 
Expediente Técnico. 
 
El estudiante revisa 
información 
complementaria sobre el 
tema tratado y averigua 
terminología indicados 
por el docente. 
 
Aula 
Virtual, 
separatas
, 
diapositiv
as, 
AutoCad, 
Excel. 
Criterios y 
términos 
para 
elaborar  
Exp. 
Técnicos. 
 
 
3 
 
I.3 Análisis de 
Precios Unitarios, 
Definición y 
Parámetros para el 
componente de la 
Mano de Obra. 
- Costo de Hora 
Hombre y 
- Rendimientos. 
El estudiante de manera 
individual identifica los 
parámetros para la 
elaboración de Análisis 
de Precios en el 
Componente de Mano 
de Obra. 
El estudiante revisa 
información 
complementaria sobre el 
tema y realiza trabajos 
encomendados por el 
docente. 
 
Aula 
Virtual, 
separatas 
sobre el 
tema, 
diapositiv
as, uso 
de libros, 
AutoCad, 
Excel. 
Coherencia 
y Precisión 
en el 
cálculo de 
Análisis de 
Precios 
Unitarios. 
 
 
4 
 
I.4 Análisis de 
Precios Unitarios, 
Definición y 
Parámetros para el 
componente de 
Materiales. 
- Aporte Unitario 
- Precio del material 
 
El estudiante de manera 
individual identifica los 
parámetros para la 
elaboración de Análisis 
de Precios en el 
Componente de 
Materiales. 
El estudiante revisa 
información 
complementaria sobre el 
tema y realiza trabajos 
encomendados por el 
docente. 
 
Aula 
Virtual, 
separatas 
sobre el 
tema, 
diapositiv
as, uso 
de libros, 
AutoCad, 
Excel. 
 
Coherencia 
y Precisión 
en el 
cálculo de 
Análisis de 
Precios 
Unitarios. 
 
 
5 
 
I.5 Análisis de 
Precios Unitarios, 
Definición y 
Parámetros para el 
componente de 
Equipos y 
Herramientas. 
- Costo de Hora 
Maquina 
- Rendimientos 
 
El estudiante de manera 
individual identifica los 
parámetros para la 
elaboración de Análisis 
de Precios en el 
Componente de 
Equipos y Herramientas. 
 
El estudiante revisa 
información 
complementaria sobre el 
tema y realiza trabajos 
encomendados por el 
docente. 
 
 
Aula 
Virtual, 
diapositiv
as, uso 
de libros, 
Excel. 
Coherencia 
y Precisión 
en el 
cálculo de 
Análisis de 
Precios 
Unitarios. 
6 
I.6 Costos Indirectos 
y Presupuesto de 
Obra. 
El estudiante de manera 
individual identifica y 
calcula los principales 
El estudiante revisa 
información 
complementaria sobre el 
Aula 
Virtual, 
separatas 
Coherencia 
y Precisión 
en el 
- Gastos Generales 
- Utilidad 
Costos Indirectos de un 
Presupuesto. 
 
tema y realiza trabajos 
encomendados por el 
docente. 
 
sobre el 
tema, 
diapositiv
as, uso 
de libros. 
cálculo de 
los Gastos 
Generales 
y Utilidad. 
 
Evaluación: (T1): Práctica Calificada (50%) + Trabajo de Análisis de Precios Unitarios (50%) 
Nombre de Unidad II:   FORMULAS POLINOMICAS 
Logro de Unidad: Al finalizar la tercera unidad, el estudiante elabora la fórmula polinómica como medio 
de reajuste de precios en presupuestos de obra por contrato, con precisión en los cálculos. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) Horas Presenciales Horas No Presenciales 
 
 
7 
 
II.1 Reajuste, 
Elaboración, 
Aplicación de las 
Fórmulas 
Polinómicas en las 
Valorizaciones. 
El estudiante de manera 
individual elaboran una 
formula polinómica y la 
sustentan. 
El estudiante revisa 
información 
complementaria sobre el 
tema y realiza trabajos 
encomendados por el 
docente. 
 
Aula 
Virtual, 
separatas 
sobre el 
tema, 
diapositiv
as, uso 
de libros, 
Excel. 
Coherencia 
y Precisión 
en el 
cálculo de 
reajustes 
de obra. 
 EXAMEN PARCIAL  
Nombre de Unidad III:   SOFTWARE S10 PRESUPUESTOS 
Logro de Unidad: Al finalizar la tercera  unidad, el estudiante elabora la fórmula polinómica como medio de 
reajuste de precios en presupuestos de obra por contrato, con precisión en los cálculos. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  Actividades de Aprendizaje  Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
 
 
 
 
8 
 
 
III.1 Software S10: 
Registro de 
presupuestos. 
Con mucha atención y 
de manera individual el 
estudiante escucha la 
exposición de los temas 
para luego demostrar lo 
aprendido a través de 
preguntas aplicativas 
sobre el tema. 
El estudiante revisa 
información 
complementaria sobre el 
tema y realiza trabajos 
encomendados por el 
docente. 
 
Aula 
Virtual, 
separatas 
sobre el 
tema, 
diapositiv
as, uso 
de libros, 
AutoCad, 
Excel, 
S10 
Coherencia 
y Precisión 
en el 
registro de 
los datos 
generales 
de un 
presupuest
o. 
 
 
9 
 
 
III.2 Registro de 
partidas y recursos. 
- Catálogo de 
Partidas 
- Catálogo de 
Recursos 
 
Con mucha atención y 
de manera individual el 
estudiante escucha la 
exposición de los temas. 
Responde preguntas 
aplicativas sobre el 
tema.  
El estudiante revisa 
información 
complementaria sobre el 
tema y realiza trabajos 
encomendados por el 
docente. 
 
Aula 
Virtual, 
separatas 
sobre el 
tema, 
diapositiv
as , uso 
de libros, 
AutoCad, 
Excel, 
S10 
Coherencia 
y Precisión 
en el 
registro de 
Títulos, 
Partidas y 
Recursos. 
 
 
10 
 
III.3 Registro del Pie 
de presupuesto. 
- Costo Directo 
- Costo Indirecto 
o GG 
o UTI 
- Sub total 
- Impuesto IGV 
Los estudiantes de  
manera individual 
elaboran un 
presupuesto 
considerando los costos 
directos, indirectos y los 
impuestos de una obra. 
El estudiante revisa 
información 
complementaria sobre el 
tema y realiza trabajos 
encomendados por el 
docente. 
 
Aula 
Virtual, 
separatas 
sobre el 
tema, 
diapositiv
as , uso 
de libros, 
Coherencia 
y Precisión 
en el 
diseño de 
pie de 
presupuest
o.  
- Presupuesto Total AutoCad, 
Excel, 
S10 
 
 
11 
 
III.4 Elaboración de 
la Fórmula 
Polinómica en el 
Software S10 
Presupuestos. 
Los estudiantes de 
manera individual 
elaboran la Fórmula 
Polinómica. 
El estudiante revisa 
información 
complementaria sobre el 
tema y realiza trabajos 
encomendados por el 
docente. 
 
Aula 
Virtual, 
separatas 
sobre el 
tema, 
diapositiv
as , uso 
de libros, 
AutoCad, 
Excel, 
S10 
Coherencia 
y Precisión 
en el 
cálculo de 
los costos y 
presupuest
o de obra. 
12 III.5 Otras Funciones 
del S10. 
- Tiempos para 
Programación 
- Exportación e 
Importación de Base 
de Datos. 
- Configuración del 
S10. 
El estudiante de manera 
individual calcula los 
tiempos para 
programación. 
El estudiante revisa 
información 
complementaria sobre el 
tema y realiza trabajos 
encomendados por el 
docente. 
Aula 
Virtual, 
separatas 
sobre el 
tema, 
diapositiv
as , uso 
de libros, 
Excel, 
S10 
Coherencia 
y Precisión 
en la 
elaboración 
y aplicación 
de la 
formula 
Polinómica. 
Evaluación: (T2): Práctica Calificada (50%) + Trabajo de elaboración de presupuesto (50%) 
Nombre de Unidad IV:   MS PROJECT Y VALORIZACIONES 
Logro de Unidad: Al finalizar la cuarta unidad el estudiante elabora la programación de un proyecto, teniendo en 
cuenta la información desarrollada en clase. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
 
IV.1 Ms Project: 
Programación de un 
Presupuesto de 
Obra. 
 
El estudiante de manera 
individual realiza la 
programación de un 
presupuesto según el 
proceso constructivo. 
El estudiante revisa 
información 
complementaria sobre el 
tema y realiza trabajos 
encomendados por el 
docente. 
 
Aula 
Virtual, 
separatas 
sobre el 
tema, 
diapositiv
as, uso 
de libros. 
Coherencia 
y Precisión 
en la 
tasación de 
un bien 
inmueble. 
14 
IV.2 Cronogramas de 
Obra. 
Los estudiantes de 
manera individual 
realizan el cronograma 
de obra y lo sustentan. 
El estudiante revisa 
información 
complementaria sobre el 
tema y realiza trabajos 
encomendados por el 
docente. 
 
Aula 
Virtual, 
separatas 
sobre el 
tema, 
diapositiv
as, uso 
de libros. 
Coherencia 
y Precisión 
en la 
tasación de 
un bien 
inmueble. 
15 
IV.3 Valorizaciones 
de Obra. 
Los estudiantes de 
manera individual 
realizan la valorización 
de una obra y lo 
sustentan. 
El estudiante revisa 
información 
complementaria sobre el 
tema y realiza trabajos 
encomendados por el 
docente. 
 
Aula 
Virtual, 
separatas 
sobre el 
tema, 
diapositiv
as, uso 
de libros. 
Coherencia 
y Precisión 
en la 
tasación de 
un bien 
inmueble. 
Evaluación: (T3): Práctica Calificada (50%) + Trabajo Domiciliario (50%) 
16 SUSTENTACION DE TRABAJO FINAL 
17 EXAMEN FINAL  
18 EXAMEN SUSTITUTORIO 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
El Curso se desarrollará mediante clases teóricas y prácticas. Para alcanzar el logro del curso 
se desarrollará utilizando una metodología activa, siendo el estudiante el principal protagonista 
de su aprendizaje, aprendiendo con la práctica en la elaboración de planillas de metrados y 
elaboración de presupuestos de obra con la utilización de programas Excel y S10 que son los 
más utilizados en nuestro medio. 
 
Asistencia: Se registrará la asistencia en lista 10 minutos después de la hora de inicio de 
clases. La tolerancia para el ingreso a clase es de 10 minutos. 
 
Plagio: estudiante obtendrá el 
calificativo de CERO y será inhabilitado en el curso, no teniendo opción a reclamos o 
recuperaciones posteriores. 
 
Otros: 
 
 No está permitido el uso de celulares, beepers u otra clase de equipo de comunicación. 
 No está permitido fumar, ingerir alimentos, bebidas o golosinas. 
 No está permitido el ingreso a internet durante las horas de laboratorio salvo indicación 
del docente 
 Los estudiantes deben de regir su comportamiento cumpliendo los Reglamentos de la 
UPN. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
Para las evaluaciones T el peso de cada nota es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Evaluación escrita sobre los contenidos de un Expediente 
Técnico y sustentación del trabajo de Análisis de Precios 
Unitarios. 
4 
T2 
Evaluación escrita sobre elaboración de presupuestos y 
presentación – sustentación del trabajo de elaboración de 
presupuestos con la utilización software (Excel y S10) 
12 
T3 
Evaluación escrita sobre las unidades I, II, III y IV y presentación 
– sustentación del trabajo domiciliario designado por el Docente. 
14 
 
NORMAS VIGENTES 
 Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El 
estudiante que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 El estudiante que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El 
cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de clases. 
 El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo 
cual contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los 
parciales son dos y evalúan los contenidos conceptuales del curso. La nota final de la 
evaluación continua será el promedio de 3 notas (T). No es posible la recuperación de 
ninguna nota parcial de la evaluación continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la 
nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las tres evaluaciones y 
equivale al 60% de la nota final del curso. 
 Los estudiantes podrán participar en clases, saliendo a la pizarra (intervenciones 
orales), y por cada salida a la pizarra los estudiantes ganarán 1 punto para la nota de 
Prácticas y máximo podrán participar en dos ocasiones por evaluación. 
 
Sistema de Calificación: 
La calificación de las T resulta del promedio del examen escrito (50%) con los trabajos 
domiciliarios y resolución de ejercicios en clase (50%), estos últimos serán a consideración del 
docente caso contrario la evaluación escrita será el 100 % de la nota. En lo que respecta al 
sistema de calificación comprenden los siguientes criterios: 
 Criterio analítico y crítico. 
 Orden. 
 Puntualidad en fecha de entrega de los trabajos. 
 Presentación. 
 Limpieza. 
 Participación Activa en Clase. 
 Nivel de avance en clase (se aplica puntaje adicional a la nota de cada evaluación). 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales  UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión compartida y 
genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera conflictos y utiliza 
sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y asegura la 
comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la sociedad y en 
la promoción y protección de los derechos humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o proposiciones. Evalúa y 
argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información contenida en 
diferentes fuentes para satisfacer una necesidad personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso de solución y 
evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de creación de valor para la 
organización y la sociedad. 
 
